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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY lEIU) 
Claytonia virg1nica L. 
Oeter~1ned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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STOVER HERBARIUM 
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Claytonia virginic~ L. 
Mature me sic woods, '::xtreme northern part of 
Pere Marquette State ?ark . 
D1te April 18 , 197) Collected by J.::::. Ebinger 
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